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Funktionsentwicklung von Fahrerassistenzsystemen 
mittels Fahrsimulator
Function Development of Advanced Driver 
Assistance Systems by means of Driving Simulator
C2C-Kommunikationsbasierter 
Kreuzungsassistent
Intersection Assistant based on 
C2C-Communication
Drei zu untersuchende HMI-Konzepte:
• Head-Up-Display + Zentraldisplay (HUD+ZD)
• Instrumentendisplay (ID)






























Information Warnung kein Unterschied
Neuer dynamischer Fahrsimulator






























































































































































































(Gaspedal, Bremse, Gang, Blinker)
Instrumententräg
er
